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By using the search technique described in Wagner (1966), some 
additional new double error-correcting quasi-perfect odes have been 
found. Table 1 gives the rows of the k X (n - k) matrix P in octal for- 
mat where the generator matrix of each of the (n, /c) codes is in the 
form G = [I~ iP]. 
TABLE 1 
(n, k) Rows of P 
(19, 10) 
(31, 20) 
(34, 23) 
(35, 24) 
(51, 39) 
(52, 40) 
(53, 41) 
(54, 42) 
(55, 43) 
777 770 746 6361 
3~o 526 2643 15o7 
10731 3044 a022 2700 
26771 24561 227 i 521 
3o441 073 / 2166 / 355 
2123 i 3321 / 3645 / 
12161 47322 664/1550 
1524 612 / 530 
2224 2303 2055! 2376 
176 53 
32161 2435 
207 113 
1114 1142 
7321 166~ 
[ 
17771 132] 
467 2007 
L 
223 i 445 
1664] 732 
2260 
1507 
2 2141 
521 462 
355 2022 
446 2270] 
270C 3022] 
321C 26431 
2691 
The following 31 rows are common to all of the remaining 
matrices 
6370 5145 i 
1015 2032 / 
4561 567 / 
443 4405 I 
443 4405 I 
1403 4405 / 
1403 4405 
1403 4405 
3537[ 7276! 73511 7107 
4U~41 775 37721 7764 
30061 6511 2541 
30061 651 2541 
30061 3440 651 
30061 3440 651 
3006! 3440 651 
4331 6643 
1751 5557 
4712 / 
6510 / 637 
6371 5037 
32441 637 
1522 3244 
1522 3244 
43231 10631 21461 4314 
25131 5226] 3271] 6562 
76061 
5O371 76061 
1625] 637] 75711 
6510] 162N 71241 637 
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